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L a revolución en Portugal. 
Etiques de g u e r r a en Lisboa. 
POR TELÉÉONO 
Comentarios. 
MADRID, 16.—Continúan Ion comenta-
rios sobre los sucesos desarrollados en 
Portugal. 
Se ha hablado mucho de la actitud del 
Gobierno español, por haberse sabido que 
ayer celebraron varias conferencias el se-
fior Dato y los ministros de la Guerra y 
Marina, en las que se trató exclusivamen-
te de la situación de la vecina República. 
A alguna de las conferencias asistió el 
embajador de Portugal en Madrid, señor 
Vasconcellos. 
Puede asegurarse que en las entrevistas 
se acordó enviar a Lisboa dos buques de 
guerra para protegerse, en caso necesa-
rio, la vida de los españoles y defender 
sus intereses. 
Se asegura que también se acordó refor 
zar la guarnición de Badajoz y acaso la 
de otras plazas fronterizas con Portugal. 
Debido a la escasez de noticias se des-
conocen las consecuencias de la revolu-
ción y han circulado varios rumores, que 
hasta ahora no han tenido confirmación. 
Se ha dicho que las tropas han fusilado 
en Oporto a Alfonso Costa. 
Los revolucionarios han intentado asal-
tar varias iglesias y edificios públicos, ha-
biendo sido rechazados por las tropas. 
Las autoridades han clausurado varios 
Centros donde se reunían los revolucio-
cionarios. 
Se han hecho varios centenares de de-
tenciones. 
Noticias particulares recibidas esta ma-
drugada consideran el movimiento fraca-
sado-
Proclama republicana. 
De Lisboa comunican que el Comité re-
voiucioDario ha publicado una proclama 
diciendo que los republicanos van a res-
tituir la República. 
Los republicanos—dice la proclama — 
queremos un Gobierno nacional y , por 
consiguiente, republicano. 
No izamos ninguna bandera de partido 
puesto que queremos que todos los repu-
blicanos vayan unidos por dignidad patria 
y para salvación pública. 
No aconsejamos violencias ni represa-
lias. 
Nuestra energía no excluye la genero-
sidad hacia los vencidos. 
Unicamente corresponde al Gobierno 
poner en ejecución la defensa nacional, 
pudiendo la nación entera fiar en su ho-
nor y patriotismo. 
El movimiento es exclusivamente repu-
blicano, y tiene por objeto el consolidar 
la República con la formación de nuevo 
ministerio. 
Propósitos de los revolucionarios. 
Según los periódicos, el Comité revolu-
cionario, reunido a bordo del Vasco de 
Gama, ha tratado de constituir un Gobier-
no nacional, nombrando, además, a las 
autoridades. 
Circula el rumor de que el nuevo Minis-
terio será presidido por Joao Chagas, que 
se encargará de la cartera del Interior. 
En t ra rán en este Ministerio Fernández 
Costa, Duarte, Leite, Paola, Falcas y Ba-
silio Atolles. 
Los concejales de Lisboa han vuelto a 
tomar po-esión de la municipalidad. 
E l general Carreira Barrete mandará 
la primera división. 
Otrás noticias. 
Entre los muertos sin identificar reco-
gidos ayer por la Cruz Roja, figura uno 
sin cabeza. 
Los republicanos de Cintra han susti-
tuido a todas las autoridades administra-
tivas. 
O'Mundo dice que los revolucionarios 
Impidieron la publicación del edicto sus-
pendiendo las garant ías constitucionales. 
Todos los Bancos y Cssas de comercio 
de Lisboa están cerrados. 
En España. 
Dicen de Badajoz que, según informes 
de las autoridades, han entrado en Oporto 
tres vapores ingleses y en Lisboa y dos 
barcos de guerra españoles. 
Un capitán del ejército que hizo una ex-
cursión por Portugal, ha cambiado impre-
siones con algunos oficiales de guarnición 
en Elvas, que se encuentran ahora en 
Evora y sus extremos, y dicen que están 
dispuestos a salir al campo en el momento 
en que se elija otro Gobierno. 
En Entroncanmento^ hay un general 
dispuesto a entrar en Lisboa con 3.0C0 sol-
dados y las guarniciones que se les unan, 
Paiva y Acevedo. 
Otras noticias dicen que el general Rey 
ha embarcado a bordo del crucero Ada-
mastor, suponiéndose que se dirigirá a 
Lisboa. 
Se espera la llegada de tres buques de 
guerra ingleses, y se dice que desembar-
carán sus tripulaciones. 
Los comandantes Paiva Couceiro y Ace-
vedo Coutiño se han dirigido al Gobierno 
ofreciendo su espada, por creer que existe 
el peligro de una intervención inglesa o 
española. 
Informes oficiales. 
Los periodistas estuvieron hoy en la 
Presidencia, siendo recibidos por el señor 
Dato. 
El jefe dei Gobierno les facilitó los datos 
últimamente recibidos sobre la situación 
de Portugal. 
Según los informes oficiales, continúa la 
lucha entre las tropas y los revoluciona-
rios. 
Los buques de guerra siguen bombar-
deando Lisboa. 
A l anochecer disminuyó un poco el bom-
bardeo, no se sabe si por haber sufrido 
averías los buques o por falta de muni-
ciones. 
A consecuencia de la lucha y el bombar-
deo han resultado varios muertos y he-
ridos. 
Los revoltosos han intentado nuevamen-
te asaltar varios edificios, siendo rechaza-
dos por las tropas. 
Un numeroso grupo logró entrar en el 
cuartel de artillería, pero luego fué ocu-
pado nuevamente por las fuerzas leales. 
Después de algunas horas de lucha, se 
pactó entre los beligerantes un armisticio. 
En Lisboa reina la más completa anar-
quía. 
Manifestó el señor Dato que había esta-
do en Palacio, dando cuenta al Rey de las 
noticias recibidas y de las medidas adop-
tadas por el Gobierno. 
También dijo el presidente que el aco-
razado España ha salido para aguas por-
tuguesas, a las que llegará mañana . 
Añadió que es probable que también 
salgan para los puertos de Portugal otros 
buques de guerra españoles y algunos in-
gleses. 
La misión de estos buques será garantir 
la vida de los súbditos españoles y britá-
nicos y la seguridad de sus intereses. 
Confirmó el señor Dato que en todo caso 
el Gobierno español procedería de acuer-
do con el Gobierno inglés. 
Terminó diciendo que el telégrafo con 
Lisboa no funciona. 
Importancia del movimiento. 
Noticias particulares afirman que el 
movimiento revolucionario es importantí-
simo y alcanza a toda la nación. 
Reina la anarquía en muchas poblacio-
nes importantes. 
Las turbas han asaltado mucho» esta-
blecimientos pertenecientes a súbditos in-
gleses y españoles, y la alarma es enorme. 
Los súbditos de varias naciones han 
acudido a sus respectivos reprentantes 
diplomáticos, pidiéndoles que adopten me-
didas para garantir su vida y sus inte-
reses. 
Los diplomáticos han pedido a los go-
biernos el envío de buques de guerra. 
Arriaga en faz de fuga. 
Otras noticias particulares confirman la 
desaparición del Presidente de la Repú-
blica, señor Arriaga. 
El Presidente salió del Palacio de Belem 
a las cinco de la tarde del día 14, escolta-
do por un escuadrón de caballería, y des-
de entonces se ignora su paradero. 
Una reunión. 
Esta tarde, a las tres, celebraron una 
extensaiconferencia el presidente del Con-
sejo y el ministro de Estado. 
Se sabe que la conferencia versó sobre 
los sucesos de Portugal. 
A la reunión asistió el embajador de 
Portugal en Madrid, señor Vasconcellos. 
Lo que dice un portugués. 
Comunican de Badajoz que un súbdito 
portugués llegado a quella población des-
de Lisboa, ha facilitado algunos intere-
santes informes de la revolución de la ve-
cina República. 
E l Presidente señor Arriaga está refu-
giado en el ministerio del Interior, bajo 
la custodia de fuerzas de caballería de la 
Guardia republicana. 
Continúan los combates en las calles 
entre los revoltosos y las tropas leales al 
Gobierno 
El general Pimenta Castro se ha erigi-
do comandante jefe de las tropas adictas. 
Estas fuerzas luchan ayudadas por los 
jefes y oficiales del ejército que son mo-
nárquicos. 
La población de Santarén ha sido bom-
bardeada por el quinto regimiento de ar-
tillería. 
Han salido al Tajo dos buques de gue-
rra españoles. 
El crucero portugués Adamastor, cuya 
tripulación se ha sublevado, continúa 
bombardeando Lisboa. 
Salida de tropas. 
El general Castro ha salido con direc-
ción a Entroncamento, al frente de 5.000 
hombres de todas las armas. 
El general Castro fué despedido por los 
amigos de Costa. 
Circula el rumor de que en Porta Alegre 
han triunfado los revolucionarios y han 
nombrado las autoridades que han de re-
gir la ciudad. 
Sublevación en el Arsenal. 
Noticias recibidas de Lisboa comunican 
que los soldados de la guarnición del Ar-
senal se sublevaron, originando una lucha 
con las fuerzas leales, de la que resultaron 
varios muertos y heridos. 
A las cinco y media de la tarde de ayer, 
grupos de revoltosos se dirigieron al Pala- \ 
ció de Belem, residencia del Presidente de 
la República. 
Los revoltosos se manifestaron inútil-
mente, dando vivas a la revolución. 
En Oporto también han ocurrido desór-
denes y colisiones entre el paisanaje y las 
fuerzas del ejército. 
A las,once de la noche los grupos levan-
taron una barricada en la calle de Santa 
Catalina y empezó el tiroteo con las tro-
pas. 
Entre los revolucionarios y los soldados 
se cruzó fuego de fusilería, resultando al-
gunos heridos a consecuencia de los dis-
paros. 
Otras personas resultaron heridas de 
arma blanca, por fragmentos de bombas 
y a consecuencia de los petardos. 
A la una de la madrugada, las tropas 
del ejército lograron destruir la barrica-
da y dispersaron a los que la defendían. 
Fuerzas de caballería patrullan por las 
calles para mantener el orden. 
Los revoltosos asaltaron el Centro Mo-
nárquico y la Asociación Católica. 
En las primeras horas de la madrugada 
las autoridades civiles resignaron el man-
do en la autoridad militar, en vista de la 
gravedad de los sucesos. 
Noticias en Gobernación. 
El subsecretario de Gobernación, señor 
Quejana, ha manifestado esta noche a los 
periodistas que no se han recibido nuevas 
noticias oficiales relacionadas con la si-
tuación de Portugal. 
Añadió el subsecretario que las noticias 
particulares recibidas de B idajoz en Go-
bernación, coinciden con las que publica 
la prensa madrileña. 
De cuando en cuando, el ruido seco, ro-
tundo, de unas mazas golpeadoras, hacía 
ascender sobre un cauce de hierro una pe-
queña bola. Más lejos, cabe los chopos 
seculares que festonean las márgenes del 
río, unos buenos y orondos varones y unas 
damas vetustas cantaban y bailaban unas 
danzas extrañas . En la rampa que des-
ciende al camino, desde el pie mismo de 
la ermita, se suceden las barracas policro-
mas, con su ofrenda de los clásicos pitos 
florecidos, de sus santos de barro, de sus 
botijos colorados y blancos, de sus famo-
sas rosquillas, de sus variadas chucherías 
recordadoras de la fiesta. 
La gente curiosea en los puestos sin de-
tenerse ante ninguno, en un andar lento, 
cansino, perezoso, arrastrando los pies, le-
vantando una neblina de polvo sobre las 
suaves claridades de esta mañana prima-
veral. Sale de las barracas un ruido en-
sordecedor de pitos, de campanas de ba 
rro, de voces pregonadoras, enronquecí 
das, iaiuteligibles. Sobre las filas de ro 
meros tiemblan leves, gráciles, como ama-
polas, unas sombrillas rojas que ponen 
una bella nota de color sobre el oro del 
Sol. 
Pero la hora del regreso se acerca. La 
gente se dispone al retorno por el largo 
camino polvoriento, llevando en sus caras 
la impresión de la desilusión sufrida. Nos-
otros también estaraos un poco desilusio-
nados: mis buenoi amigos provincianos, 
porque, allá, en la envidiable p»z de SUP 
aldeas, se figuraron un Madrid má-3 gran-
de y una romeiía más ruidosa y unas co-
sas inauditas que no han visto; yo, porque 
aguardé el día con la esperanza de unas 
bellas quimeras que no he podido ver 
realizadas. 
ALBERTO DE ORSY. 
Eoy celebra la fiesta de su cumpleaños Su Majestad el Rey don Alfonso X I I I . Con 
tan fausto motivo, E L PUEBLO CÁNTABRO conmemora esta fecha, en el primer año de su 
publicación, ofreciendo al Monarca el ferviente testimonio de su adhesión al Irono y 
pidiendo a Dios que le conceda larga vida, para bien de la Patria. 
¿Cuál es, cuál ha sido la situación política de España? Al dirigir la mirada al seno 
de la nación española, descuella ingente y luminosa la Monarquía. ¿Hay alguien que 
piense que esta Monarquía, que, en efecto, está en la Constitución y estuvo en las Cons-
tituciones precedentes, es hija de la Constitución? ¡Ahí L a Monarquía es el núcleo de la 
nacionalidad; sobre la Monarquía se ha formado la nacionalidad; en ella se ha plasma-
do la nacionalidad, en el alma misma de la nación, y por eso el año 1808, de aquellas 
esparcidas, desmembradas esencias de la Patria, surgió la Monarquía. 
(Palabras de don Antonio Maura, pronunciadas en el teatro Real el día 21 de 
abril de 1915.) 
E L DIA MADRILEÑO 
El sanio madrileño. 
¿Lo veis? Toda aquella impaciencia 
nuestra por que llegara el día deseado, el 
día de la fiesta; todas aquellas ilusiones 
que fueron poblando nuestra imaginación 
de incorregibles soñadores; todos aque-
llos planes que nos fuimos trazando al lar-
go de las horas; todas aquellas aventuras 
galantes que nos prometimos, y aquellas 
historias galantes que prologamos impa-
cientemente, sin saber si acabaríamos el 
libro o se quedaría por hacer; todos nues-
tros proyectos, en fin, se han ido desva-
neciendo poco a poco, sin dejar de su paso 
la menor sombra de recuerdo. 
Cuando esta mañana nos levantamos, 
nuestro primer cuidado fué mirar para el 
cielo. Temíamos que nuestras acariciadas 
ansiedades se vieran defraudadas, de 
pronto, por la hosquedad del tiempo. Así 
que cuando vimos la cara de paz que pre-
sentaba el día, y sentimos la tibia dulzura 
del ambiente, respiramos tranquilos, como 
quien se ve libre de una pesadilla. Como 
buenos madrileños podríamos cumplir con 
el deber cortés de saludar a nuestro san-
to Patrón y de beber sus claras aguas mi-
lagrosas. 
Nosotros siempre hemos ido de romeros 
por la mañanita. A estas horas el aire tie-
ne una mayor diafanidad, y en la pradera 
hay una algazara más grata. Luego, en 
las tardes, llega la nota discordante, corre 
por todos los sitios una batahola llena de 
asperezas, de procacidades, de gritos gro-
seros, y el regreso ha de hacerse necesa-
riamente en la poco agradable compañía 
de hombres achulados y dipsómanos im-
penitentes. 
Este año hemos asistido a la fiesta con 
unos buenos provincianos, que han tenido 
la peregrina idea de abandonar sus lares 
para venir a este Madrid de nuestros pe-
cados a estropearnos nuestros días y— 
¡ ay, Señor ¡—nuestras noches también. Con 
ellos, pues, hemos llegado a la pradera. 
Una muchedumbre de romeros circulaba 
por los alrededores de la santa ermita. A l -
gunos aguardaban vez para humedecer 
sus labios con las divinas aguas del mila-
gro. Frente a la sagrada mansión del La-
brador se dilataba la pradera, en una plé-
tora de animación. Unos hombres jóvenes, 
y unas muchachas gentiles y alocadas, se 
afanaban en el ingenuo gozo del colum-
io. Ellos, con ambas manos en un grueso 
cordel, pendiente de una viga transversal, 
jadeaban rendidos, tirando desesperada-
mente, con unos heroicos esfuerzos, como 
si les preocupase la idea de salir victorio 
sos de un largo y porfiado combate; ellas 
reían con estrépito y agitaban sus manos 
cubiertas de blancura, y se hinchaban sus 
cuellos a la risa, unos cuellos albos, delga-
dos, fragantes, como varas de nardos. Cer-
ca de los columpios giraba velozmente el 
aro de los famosos «caballitos», en una per-
secución infinita. 
Una operación militar. 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 16 -Dicen de Malilla que hoy 
al amanecer salie-on de las posiciones 
avanzadas cuatro columnas, compuestas 
de fuerzas de todas las armas. 
E^as fuerzas iban precedidas dé varios 
contingentes de la Policía indígena. 
Las tropas, protegidas p?r el faego de 
fgñón de nuestras posiciones de la orilla 
derecha del Kert, pasaron el río y avan-
zaron 10 kilómetros situándose t n la me-
seta de Yikermit. 
Se desconoce el número de bajas. 
Noticias oficiales. 
En el ministerio de la Guerra han facili 
tado un parte oficial que da cuenta de la 
operación realizada por nuestras tropas 
en MeHlla. 
El comandante general de Malilla, gene-
ral Jordana, comunica desde Tasarut que 
a las cinco y cuarto de la mañana varias 
columnas, después de vencer la escasa re 
sistencia opuesta cor el enemigo, ocupa-
ron la mesera de Yikermit, que constiiuye 
una importante posición. 
Las tropas se fortifican en la posición 
conquistada. 
A causa del extenso frente que ocupan 
nuestras 'tropas, ;no puede conocerse to-
davía el número de bajas; pero como ape-
nas se cruzó el fuego, han debido ser es 
casas. 
El general Jordana dice que en cnanto 
reciba los partes de los diferentes jefes 
que han tomado parte en la operación, 
comunicará detalles. 
El telegrama oficial termina encarecien-
do la importancia de la posición conquis-
tada y el cumplimiento de las tropas. 
Dato en Palacio. 
El Presidente del Consejo estuvo esta 
tarde en Palacio para dar cuenta al Rey 
de la operación realizada por nuestras 
tropas en Melilla. 
Cuando salió de Palacio el señor Dato, 
manifestó a los periodistas, que le había 
encarecido al Rey la importancia que tie-
ne la operación. 
Ateneo de Santander. 
E l petróleo. 
(CONTINUACIÓN) 
Explotación.—Desde la más remota an-
tigüedad, el hombre ha aprovechado los 
asfaltos y petróleos que manan de las ca-
pas superficiales; pero fué en los Estados 
Unidos que, por vez primera, se hizo un 
sondeo para la explotación del aceite mi, 
neral. En 1858 el sondeo alcanzó el codi-
ciado líquido y desde aquella época el nú 
mero de sondeos se multiplicó sin cesar 
primero en América del Norte, después en 
Rusia y, por fin, en otros muchos países, 
hoy productores. 
El único medio de llegar a las capas pe-
trolíferas es el de hacer un sondeo, y como 
el coste del mismo aumenta rápidamente 
con la profundidad, los estudios geológi-
cos de investigación en las zonas nuevas 
se encaminan a encontrar los puntos don-
de ésta ha de ser menor. Ya hemos visto 
que, en general, esta condición se encuen-
tra sobre un anticlinal de las capas petro-
líferas, es decir, en el punto más alto de 
un bombeo de estas capas. 
Si en las zonas mineras de España el 
problema consiste en la busca de los filo-
nes, vetas y bolsadas, en los países 
líferos el afán del investigador es T*0' 
cuentro del codiciado anticlinal. ei1" 
En realidad casi toda la activid 
dustrial se concentra en las cuen ^ 
conocidas, que se ensanchan por la aS y* 
ria, donde los sondeos, que cada Per̂ e' 
alejan más del centro, intentan ale62 88 
el aceite mineral o mayor profanditf112^ 
Supongamos que se ha escogido e?" 
«no. Snhro 6\ RA lov^nta n ^ . te-rreno. Sobre él se levanta una torre • 
midal, que en América se llama Derr i? 
Vichka en Rusia, la cual sirve para] y 
Perfora. niobra de los instrumentos de clón. 
Estos comprenden las barras de sasn 
sión, los trépanos para deshacer las ro 
las cucharas para extraer los lodos ^ 
resultan de la perforación y un sin nü^6 
ro de otros aparatos empleados en la ^ 
tracción de las piezas que, porrotur? 
accidente, pueden quedar en el fondo del 
sondeo. 1 
No nos detendremos en loa detalles téc 
aicos de estos trabajos y sólo diremos qn 
el coste de un sondeo algo profundo--8 
-auchos llegan hoy a G00 metros-resulta 
muy elevado, de 100.000 a 200.000 pesetas 
segúu las condiciones de lugar y déte', 
rreno. 
Para evitar el derrumbamiento délas 
parados es de toda necesidad bajar una 
tubería de hierro según adelanta el tra-
bajo de perforación; pero, a pesar de todas 
las precauciones tomadas para evitar que 
la columna tubular sé adhiera al terreno 
llega un momento en que la presión ex-
terior la impide avanzar más. Hay qM 
pasar entonces otra columna interior de 
diámetro menor, hasta que por ia misma 
causa haya que volver a repetir la misma 
operación con una tercera columna, y así 
sucesivamente hasta llegar al nivel pe-
trolífero. 
La profundidad a que puede bajar cada 
columna, es sumamente variable según 
la consistencia de los terrenos perforados. 
Eu Rusia, donde el nafta se encuentra en 
arenas sueltas, se calcula ésta en 6o mili-
metros por término medio. 
Esta necesidad de revestir interiormen-
te los sondeos, es el primer factor de au 
crecido coste. 
La profundidad presumida en que se 
encuentran las capas ricas, determina el 
diámetro inicial del sondeo. A mayor pro-
fundidad, mayor diámetro, por las sucesi-
vas reducciones debidas a la entubacik 
Hasta el presente, los mayores sondeos 
empiezan por 75 cóntimetros de diámetro 
Por fio, después de meses de ímproba 
lacor y de repetidas pruebas sin resalu-
do, notamos que la suerte nos ha sido fa-
vorable y que hemos alcanzado una capa 
petrolífera. 
Entramos en el período de explotación. 
Esta se efectúa por medios diferentes, 
según la facies mineralógica del yaci-
miento. 
Cuando el terreno presenta basiante 
consistencia, como en los Estados Unidos, 
se emplean, para extraer el petróleo, bou-
bas colocadas en el fondo del sondeo y 
movidas por las barras de sondeo, aceto* 
nadas por un motor apropiado. 
En Rusia, el nafta se encuentra, al con-
trario, en arenas finas, que cegarían pron-
to las bombas, y se extrae el aceite, jan»' 
mente con el agua salada que viene me*-
ciado con él, por un aparato en forma 
tubo, largo, de tres, cuatro o cinco m 
metros, cerrado a la parte inferior 
una válvula, por la que se hace la des 
carga. 
Este tubo, suspendido por ^ 
acero, se introduce en el sondeo, se ^ 
de líquido, se eleva seguidamente 
torno y se vuelve a bajar después de 
cío, y así sucesivamente. 
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J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
m m m w m m 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162. 
del gas hace ascender el líqnido y ^ 
pele con violencia por el orificio 
deo; tenemos entonces un SUR¡Í LUDÍ-
Casi desconocidos ya en l o s m 0 
dos, aunque hubo muy potentes 
res en los primeros tiempos de * 
ción, se encuentran aún C0Iire,DieI1tee'1 
cuencia en Rusia, y muy e8PeClttlor io¡)il« 
el distrito de Bakú, donde el ^ P ^ 
la producción total proviene de su ^ ^ 
En el año 1887 esta proporcf 
davía de 42 por 100, pero 
ha ido bajando sin cesar. 
Es un espectáculo verdadera^ ^ 
ponente la vista de esta colattllcedor.!í 
do que, con un mugido eDSOr ri,8traiií5 
eleva a 50 metros de altura, » 
piedras y arenas. & a1?"' 
El petróleo así expelido lle^tidfld ^ 
nos surtidores, a la fabulosa ^ 
15.000 tonelades en veinticaat 
Inútil decir que no hay dep̂  ^ 
explotación para almacecat es 
? y que hay que recogerlo en ^ 
, tanques preparados en el 1 
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Ato v forma nn verdade-
'•ielBOnTdrV** áe trabajadores 
i ca8" «rana?», arra&^ra-i « < r a n d o l a s a r e ^ , arrastra 
p ^ a n cantidad. 
,eD <11irtidorPuedeser lar&a5 
^ d e ^ L producción qne. du-
¡«P^ns sólo dejó de ecnar pe-
E>88! c¿ffaba de arena; al des-
>nd0^n los aparatos apropiados. 
Vo ' ! arrojar aceite mineral. 
' ^ J a l a v i d a de un surtidor 
JioCOnTp^depoc08días-
la vista de un gran sur 
^ Vionio o 
lo es más aún cuando 
^ entidad de gas combustible 
i líauido,^ proyección del 
coDÜha distancia, donde puede 
l ^ t 8 calderas de vapor de la 
y** de otras próximas, hacen 
0 cpa una amenaza constan-
i l ^ ^ n í a r con palabras el efeo-
- inranadefaegoque se eleva 
líCa tro" cayo? destellos relam-
r edió de ana nube de denso 
^ ^ b e se desenvuelve en espe-
j e dan la ilusión de una ma-
i n continuo movimiento inter-
• trel cielo y llega a ocultar el 
Tardando las erupciones volcá-
Jde aQ0 rePre3eut:!ir30 el eapec' 
, Hpdrqae los bomberos no tie-
r né molestarse; sus trabajos re-
é 1\ todo ineficaces y la única so-
de esperar, a larga distancia, 
lenas, al cegar el tubo del sou-
1 el paso al petróleo y que ter-
¡¡ineendio cuando no quede nada 
J l Estados Unidos, la regularidad 
l oas petrolíferas repercute en la 
Llaridad de los resultados con-
LenK's sondeos, pero en El Cáu-
Lprichonjás singular desorienta 
¡eawndido. Dos sondeos muy pró-
Leden presentar resultados muy 
' L ser el uno rico y el otro casi 
¿ij es que el desengaño está^alli a 
ndel día. 
•ofandidadde los sondeos es muy 
e pero ltt*ley general es que cada 
L, que ir amador profundidad por 
i de las capas superiores y por 
,r de explotar terrenos que 
han condiciones geológicas menos 
¡les. Hoy día los sondeos llegan a 
, tanto en los Estados Unidos 
íRasia, a la profundidad de 600 
El transporte del petróleo se hace por 
medio de vagones-císternaB, que van aua-
tituyéndose en los países de gran produc-
ción por tuberías que atraviesan llanos y 
montañas en centenares de kilómetros. Se 
transporta igualmente por vaporea-cister-
nas, que llevan el petróleo en bruto de los 
países de origen a las fábricas de refine-
ría, como las que existen en el Astillero. 
' (Continuará.) 




MADKID, 16.-Comunican de Alicanfe 
que a las tres de la tarde llegaron a Mu-
ros loa diputados a Cortes señores Casorio 
y Gallardo y Delgado Barrete, acompa-
ñados del jefe provincial del partido mau-
rista. 
Ea las afueras del pueblo esperaba a 
los expedicionarios un enorme gentío, con 
una banda de música. 
Los señores Ossorio y Delgado Barreto* 
visitaron la iglesia, siendo recibidos por el 
párroco. 
Después de orar unos momentos ante el 
altar mayor, se dirigieron al domicilio del 
señor Gonzálvez, donde e n á n instaladas 
las encinas del papel de fumar «Maura, si» 
Allí se celebró un banquete, que estuvo 
muy concurrido. 
A l ñnal llegaron algunas representacio-
nes do los pueblos inmediatos, que fueron 
recibidas con aplausos entusiastas. 
El señor Delgado Barreto pronunció un 
breve discurso, diciendo que los mauris-
tas convocan al pueblo para la paz, no 
para la guerra. 
Añadió que los que siguen a don Anto-
nio Maura hacen un llamamiento a los 
hombres de buena voluntad. 
Termina diciendo que los Indiferentes 
deben fijarse en la seriedad y honradez 
de la política maurista 
Lu^go pronuució breves palabras el se-
ñor Torrejóu. 
Al levantarse a hablar el señor Ossorio 
y Gallardo fué recibido con una gran ova-
ción. 
El orador dijo que todos los españoles, 
desde todos Jos campos, pueden contri-
buir a la obra de salvación patriótica que 
realiza el maurismo. 
Exhortó a todos a que luchen con deci-
sión por la regeneración de la política es-
pañola. 
Cerró los brindis elocuentemente el se-
ñO'-Gonzálvez. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
La campaña realizada por los propa-
gandistas mauristas ha sido muy prove-
chosa. 
Se calcula en 30.000 las personas que re-
cibieron a los señores Ossorio y Delgado 
Barrete. 
Estos han salido para Madrid en el tren 
correo. 
u e r r a e u r o p e a . 
icño días v is ta . 
ha sido de ansiedad y de 
La guerra entró en el espera-
de actividad, y en todos les 
ííebatallase han librado combates 
s, con varia fortuna. Los que 
i la fortuna de ser espectadores de 
; sentido una vez más el 
Jiioque produce lo terrible, 
es,los Cárpatos, Po.'onia, son esce-
i la lucha más gigante que han 
iado los Biglos, inmenso? ceménte-
me la juventud de los pueblos mis 
M y prósperos de Europa. 
ra y Francia dijeron que el blo-
[ • no decretado por el Gobierno 
rde Alemania, era un bluf. Los 
p contestaron echando a pique, 
"ente, varios buques mercantes; 
«liados siguieron riéndose, como 
l;"Qede la broma continuar. 
«M.qcecs muy seria, acabó en 
Wia horrible. Alemania amenazó 
Wear al trasatlántico Lueitania, 
«'«we de la marina inglesa inten-
J, "reíbloqueo y penetraba en la 
L ! w ' Lo8 ingleses continuaron 
aild0 del bluf' ha8ta po-f nátcmo. Toda Europa lo oyó... 
^ f ^ o r v o v i r t después con la 
buque, viendo cumplida la 
, tn¿8ehQndió' como ^ otro 
" ^mpode doloroso recuerdo 
fuñóles (1Íeron 108 t ^ s a t l á n -
hdecmoi1116 lntentaron forzar el 
S a POr 108 yan(iui8 enJa 
htroDaa lenteacabó en vict0"a 
r8̂ To, TQstroal8mana8- Lofl so1-
«Sso 0s ^Perios han empujado 
^ d e V i o at^á3, alejándole ca-
l%iaca ft í a y d e Bftrlln- La reti-
^ ^ a n l l T 3 8 0 de la tercera 
os e 
ltio21Cv V a e8Pecialidad de s™ 
?que ra0̂ mient08a 'ague-
^rincin»],! lma ^rota. debe 
N q u e ^ t e a l modode ha-
; >que ia7 lea i1 los generales 
f.^ero ^erZadeun ejércit0 
' ^ W q u e ?.0 mQü0* í?rande' 
1(H Hinr, 0LComPonen, euan-
eral, co* „ bure h& Vahado 
lci(to dfi B ínúmero relatlva-
> y 4 t ^PUedeob^e r bri-
í v N s e l n a i 0 q u e ^ e n t a u n 
C 8 ' ^ v2, d ! C l a r a c i o ^ 8 he-
^ C a ? e l a ™ 
K l ^ ^ n ^ a v i a hombres 
< ^ C s J*10' «Btratégico 
Kd!rtl8ojaDnd 80Idados, como 
! i M „ ^ S t 1 0 ^ e 8 a a " r o h ú n • ' 
K a ^ ^ 0 8 l l 6 faeeo alguna. ^ ^ o a r ^ ^ o 
' ^ t a B?adosde^bas-
| ^ sujeta en una de 
sus extremidades por medio de cuerdas o 
correas, emprendían sus ataques, que, na-
turalmente, iban a estrellarse contra las 
olas de metralla que continuamente vomi-
taban los cañones, ametralladoras y fusi-
les de los soldados austrohúugaros. Los 
generales rusos daban orden de repetir 
estos ataques tres, cuatro y cinco veces 
consecutivas, hasta que los montones de 
cadáveres rusos hacían imposible otros 
ataques. 
Pero parece que los rusos han logrado 
contener el a van ve austroalemán, y aca-
so ya han emprendido una nueva ofensi-
va. Otra masa humana ha sustituido a la 
que quedó en los campos de batalla, ven-
cida y deshecha. 
ED Francia y Bélgica la lucha se ha re-
crudecido también. Se h.in librado com-
bates, no tan largos n i tan sangrientob 
como los de Oriente, pero también empe-
ñados y heroicos. 
Los franceses han obtenido algunas 
ventajas, confesadas por los alemanes, y 
han reconquistado una pequeña porción 
del terreno que sus enemigas poseen como 
si hubieran echado raíces. Pero la recon-
quista será larga y costosa, y sin una ac-
ción decisiva, sin una serie de episodios 
como los desarrollados recientemente en 
Austria y Rusia, el Rey Alberto seguirá 
viendo lejos, muy lejos, la dorada ciudad 
donde tuvo el Trono. 
La actitud de Italia ha producido en to-
do el mundo angustia e inquietud. Cuan-
do parecía inminente la ruptura de las 
hostilidades entre Italia y Austria, la di-
misión del Gobierno de Balandra puso 
una tregua en el desarro lio de los aconte-
cimientos. 
Los anteriores días aparecieron en la 
prensa intervencionista italiana encona-
das y acerbísimas censuras al ex presi-
dente del Consejo y jefe de la mayor ía del 
Parlamento, señor Giol i t t i , por sus decla-
raciones favorables a la neutralidad de 
Italia. 
Gioütti , en los té rminos más categóri-
cos,, rat iñcó su actitud neutralista, y esta 
m la causa determina nte de la crisis ita-
liana. E l Gobierno dimisionario, en efecto, 
funda su decisión en la falta de armonía 
existente entre los partidos acerca d é l a 
política internacional que debe seguir 
Italia. 
Sjalandra ha dimitirlo, a lo que parece, 
por análogas razones a las que lanzaron a 
Venizelos de la Prósidencia del Consejo de 
ministros de Grecia para asegurar la neu-
tralidad griega. 
Pero Ifia protestas en contra de Austria 
y Alemania, el intento de ataque a las 
Embajadas y a la Cámara y el atropello 
de un diputado germano, son síntomas 
bien claros y ex] iresivos. I tal ia se juega 
su tranquilidad y acaso su porvenir. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La act'tud de Italia. 
Una carta de Glolitti. 
L a Tribunn publica una cairta del señor 
Giolitti , en la que éste protesta contra los 
ataques que se le dirigen y reivindica su 
derecho y su deber de exponer sinceras 
y leales convicciones en una .cuestión v i -
tal par ft la patria. 
El señor Giolitti ha recibido millares de 
adhesiones, firmadas por diputados, sena-
dores, magistrados, sabios, nrofesorea y 
ciudadanos de todas clases y categorías. 
Comienzan a llegar diputados y sena-
dores. 
La agitación es indescriptible. 
Sobre la crisis. 
Dicen de Roma que el Rey Víctor Ma-
nuel no ha aceptado la dimisión a Balan-
dra, el cual continuará en el poder. 
Ei señor Marcora, que había recibido 
encargo del Rey de formar Gobierno, no 
ha conseguido formar Gabinete. 
Inglaterra y Francia. 
11 
El comunicado oficial de las 
tres de la tarde, dado por el Go-
bierno francés, dice así: 
«En Bélgica, el enemigo ha pro-
nunciado tres contraataques de 
noche contra Steenstraete y sus 
alrededores. 
El tercero, que se ha producido 
al amanecer, ha sido particular-
mente violento. 
Los asaltantes fueron rechaza-
dos, sufriendo grandes pérdidas; 
Ayer hemos tomado seis caño-
nes, varias ametralladoras y al-
gunos tirabombas. 
Al Norte de La Bassee, entre 
Kichebourg Lavgne y Quinque-
rue, los ingleses han tomado ano-
che varias trincheras alemanas. 
Al Norte de Arras se han bati-
do encarnizadamente toda la no-
che. 
En las pendientes del Este y 
Sur de Nuestra Señora de Loreto 
ha habido frecuentes combates a 
la bayoneta, con bombas de mano, 
que nos han permitido realizar 
algunos progresos. 
En Neuville el enemigo ha in-
tentado recuperar las casas toma-
das ayer. 
Sus esfuerzos fueron vanos y lo 
mismo les sucedió en el ataque a 
las trincheras, que también que 
rían recuperar. 
En el resto del frente nada nue-
vo que señalar.» 
En Madrid. 
El señor Dato ha manifestado que el Go-
bierno no ha recibido nuevas noticias de 
la situación política de Italia. 
El jefe del Gobierno decía que son de 
observar las manifiestas contradicciones 
que existen entre las noticias particulares 
y las oficiales. 
Mientras las primeras—añadía—dicen 
que el Rey Víctor Manuel ha ratificado la 
confianza a Saíandra, las segundas afir 
man que el Monarca italiano ha encarga-
do de formar Gobierno al presidente de la 
Cámara de los diputados, señor Marcora, y 
éste ha obedecido a las reiteradas instan 
das del Rey. 
Como es sabido, las últ imas noticias 
particulares recibidas de Roma dicen que 
Marcora hí»bía aceptado el encargo del 
Rey, pero que no ha podido formar Ga-
binete. 
En vista de estas dificultades, el Monar-
ca italiano ha encargado de formar Go-
bierno a Salandra. 
Cuestación patriótica. 
Conforme habíamos anunciado, ayer se 
celebró en las iglesias y capillas de esta 
ciudad la cuestación patriótica a benefi 
cío do las familias de los muertos y heri 
dos de la campaña de Africa. 
La Junta de señoras de Santander que 
con tanta diligencia trabaja en esta noble 
misión que se ha impuesto, y que ha lo 
grado siempre tan grandes éxitos que ha 
merecido ser alabada por S. M, la Reina 
doña Victoria , es la encargada de dirigir 
esta cuestación. 
El resultado de este año no ha sido tan 
bueno como el de los anteriores, sin duda 
por la mala situación económica actual; 
pero la obra era muy caritativa, muy hu-
manitari}», y por si esto fuera poco para 
«aliviar» los bolsillos de los santanderinos, 
fueron las señoritas las encargadas de ha-
cer la cuestación, prestándose a ésta lle-
vadas por sus caritativos y patrióticos 
sentimientos. 
Todavía no se sabe de fijo las cantida-
des recaudadas en las diferentes iglesias 
y capillas en que pe hizo la cuestación. 
En la parroquia de Santa Lucía la colec-
ta estuvo dirigida por las señoras viudas 
de Qaijano, Muriedas, Regules y Gallo y 
señoras de Fernández Peña, Setión, La 
vín y Ruiz de la Escalera, recaudándose 
más de 300 pesetas. 
En la misa de ocho y media pidieron 
las señoritas Carmen López Iztueta y Ani-
ta Maraña. , . 
En la de nueve, las señoritas de ür t iz 
de la Torre, María Setién, María y Ma-
nuela Muriedas y Amalia Oyarbida 
En la de diez, las señoritas Rafaela yu i -
Esperanza Corral, Celia Regujes, 
García, Anita Arrarte y Rita jane, Manuela 
VlEn la de once, las señoritas María La-
vín Maraña, Luisa y Alicia Gallo y Car-
men Téllez. 
En la de doce, las señoritas Lucrecia 
Agüero, Teresa Breñosa, Nieves 7 Mano 
lita Mowinckely María Cristina Fernán-
dez Peña Quintanilla. 
En la iglesia de los Padres Carmelitas, 
fué diriffida la cuestación por las señoras 
viudas de la Revilla y Toca; señoras 
marquesa de Robrero, Amparo de Cammo, 
Carmen de Casuso, de Fernández Lueu-
sras, de Calderón, Estrada de Lecanda, de 
Noriega, de Sáez, de Pardo (don Adolfo), 
de Estrada, de Piñeiro y de Gómez Conde, 
recaudándose 235 pesetas con 50 cénti-
" E n esta iglesia había necesidad de po-
ner una mesa para reunir los donativos; 
haciendo dichas señoras grandes elogios 
de las muchas facilidades que les dieron 
los Padres Carmelitas para hacer la cues-
t a E u ° ¿ misa de ocho pidieron ̂  Beñon-
tas de Gómez Conde, Jul-a Regules, Luz y 
M ^ C a S o y M a r í ^ 
En la de las nueve, las señoritas de MUÍ 
dob?o "de Rodríguez Bedia, Luisa Fernán-
dez B¿dia, María Quintana y de Huidobro 
(d|nnTael^eyz. las señoritas Inés Pardo 
Florentina Estrada, Carmen y María To-
rres, María Valcázar y Asunción Calde-
r<En la capilla de los Santos Mártires, a 
susa Busíamante de Flórez Estrada y las 
señontaR María Gutiérrez Réoide, Gracita 
flórez Estrada y Carmen Gutiérrez y Gn-
tiérrez, que estaban encargadas de la 
cueatación. 
En la capilla de San Roque, a cargo de 
la señora y señorita de Pombo, se recau-
daron, api oximadamente, 71 pesetas. 
La las Siervas de María pidieron las se-
ñoras de López Dóriga (don Victoriano) y 
Gayé de Viñalomba, recaudándose 12,05 
pesetas. 
En la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús se recaudaron unas 360 pesetas, bajo 
la dirección de la señora de Huidobro (don 
Antonio). Pidieron en esta iglesia la seño-
ra viuda de Lastra y señoritas de Horne-
do, de Calderón, de Trevilla, Marina Pe-
draja, Anita y Lucina Erasun, de Gutié-
rrez Pedraja. de Orbe, de Solórzano, de 
Huidobro y de Doncel. 
Además, en las misas de primera hora 
pidieron varias doncellas de distinguidas 
casas de esta ciudad. 
En la parroquia de Consolación estuvo 
la colecta a cargo de la señora doña Mo-
desta Herrera de Pérez del Molino. 
En el Santísimo Cristo se sacaron 88 
pesetas, haciendo la petición las señoritas 
de Torregrosa, Diego, Romero, Orbe, V i -
lla, Euríquez, Puch y Lago. 
EQ la Compañía, bajo la dirección de 
doña Luisa Cuesta, se sacaron 186 pesetas 
y pidieron la señora de T ó m e n t e y las | 
señoritas de Orbe, de Mac-Lennan, de Ca- ¡ 
aanueva, de Hornedo, de Zubeldia, de 
Ortlz de la Torre, de Cuesta, Saturnina y ? 
Bagenia Pardo, María Luisa y Consuelo J 
Huidobro, Adela Peña e Isabelita Rivero.! 
En San Francisco, de cuya iglesia esta-
ba encargada la viuda de Escalante, se ¡ 
recaudaron 152 pesetas. En esta iglesia pi-
dieron las señoritas de Escalante, de Gar-" 
cía del Moral;de Aguirre y Escalante, de 
Corcho, de Soto y de Alvear. \ 
En las otras capillas e iglesias no ]se 
sabe aún el resultado. 
La cuestación se llevó a cabo sin inci-
dentes de ninguna clase. | 
La colecta só o se permitió hacerla al 
final de la misa, después de la comunión; 
quedando, por lo tanto, muy poco tiempo, 
lo cual también debió influir en el resul- ¡ 
tado. t 
pesar del sitio y de no haber más que una 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer circuló con insistencia por la capital 
la noticia de que una señora muy estima-
da por sus bondades y sus virtudes aca-
baba de ser víctima un grave accidente 
de automóvil. 
Efectivamente, el suceso tuvo confirma-
ción más tarde, pero sin que, por fortuna, 
revistiera los caracteres que la fantasía 
popular le había atribuido en un princi-
pio. 
Hacia las dos de la tarde, e invitada por 
don Francisco García, con cuya familia 
le une estrecha amistad, salió a dar un 
paseo hasta Treto en el automóvil de dicho 
señor doña Clotilde Palacio, esposa del co-
nocido comerciante señor Vallina y her 
mana del reputado cirujano don José Pa-
lacio. 
Con doña Clotilde iban una hija suya, 
el propietario del coche y su señora y la 
hija segunda de don Francisco. Guiaba el 
carruaje el mecánico. 
A l llegar al alto de Muriedas, el automó 
vi l pretendió adelantar al t ranvía del As-
tillero; pero como a muy pocos metros de 
aquel sitio existe un apartadero y en él 
se hallaba esperando otro t r anv ía , el} 
chauffeur, para sortear el peligro, v i r ó ' 
hacia la izquierda, haciéndolo con-tan 
mala suerte, que en aquel preciso instante 
se reventó un pneumático, que hizo per-
der al coche la estabilidad y le inclinó 
del lado en que marchaba, tropezando 
contra uno de los postes de la luz eléctri-
ca que hay diseminados por aquella ca-
rretera. 
Doña Clotilde Palacio se dió un fuerte 
golpe contra el poste, causándose una ex-
tensa herida en el lado izquierdo de la 
cara, y también se produjo leves contu-
siones don Francisco García. 
Como el automóvil sufrió importantes 
averías y no se podía utilizar p i r a el re-
greso, aprovechóse el paso por Muriedas 
de otro carruaje y en él se condujo a doña 
Clotilde Palacio a casa de su hermano, 
donde se la asistió convenientemente. 
La lesión no tiene gran importancia, a 
menos que, contra lo aue se espera, pudie-
ra sobrevenir alguna complicación. 
En casa de don José Palacio se personó 
el señor juez del distrito del Este, don Ma-
nuel Pedregal, acompañado del actuario 
señor Escobio. 
Inútil nos parece manifester aquí cuán-
to celebramos que el desgraciado acciden-
te de ayer quedara reducido a tan escasas 
proporciones y que de todas veras desea-
mos el total y rápido alivio de los lesio-
nados doña Clotilde Palacio y don Frtfn-
cisco García. 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFOHO 
E N MADRID 
Un triunfo del Gallo. 
MADRID, 16.—Se celebra la sexta corri-
da de abono, lidiándose toros de don Es-
teban Hernández, para Gallo, Malla y Pa-
co Madrid. 
Hay un lleno en la plaza. 
El primero se llama Naranjero, es colo-
rado y grande. 
El toro recibe cuatro puyazos, originan-
do tres caídas, por un caballo muerto. 
Después de banderilleado pasa a manos 
de Rafael el Gallo, que hace una faena 
deslucida, pero inteligente. 
Después de señalar un pinchazo bueno 
repite con otro regular y acaba con otro 
malo en el cuello, echándose fuera, del 
que dobla el toro. (Bronca.) 
El segundo lleva por nombre Rebarbo y 
es negro bragado. 
Aguanta con poder cinco varas, da tres 
caldas y mata dos caballos. 
Malla coge los trastos y empieza la fae-
na con un pase por alto; sigue con otros 
buenos, que son aplaudidos, y da media 
estocada buena, que mata. (Aplausos.) 
El tercero se llama Nazareno yes cár-
deno. 
Aguanta cinco puyazos, hace caer cua-
tro veces a los picadores y dej i dos caba-
llos para el arrastre. 
Paco Madrid, con la muleta, no hace más 
que cumplir. 
Entra bien, pero vacía mucho y da un 
pinchazo de travesía. 
Sigue con dos pinchazos mejores y ter-
mina dando un volapié hasta la cinta, que 
se aplaude. 
El cuarto se llama Arpeao, jabonero y 
El toro aguanta cinco puyazos, derriba 
dos veces y mata tres caballos. 
Rafael coge la muleta y comienza la 
faena con un gran pase por alto, que le 
vale una ovación. 
Sigue toreando metido entre los pitones, 
dando pases adornados y vistosos, cam-
biando la muleta de mano, por la espalda. 
La faena es colosal, y es coreada por el 
público. 
Entra bien a matar y agarra un sober-
bio volapié que hace rodar al toro sin 
puntilla. (Ovación indescriptible y vuelta 
al ruedo) 
El quinto toro se llama Oalleguito y es 
jabonero sucio. 
Toma cuatro varas, derriba a los pique-
roa tres veces y deja un caballo en la 
arena. 
Malla hace una faena mediana, da una 
estocada delantera y descabella al tercer 
intento. 
El toro que cierra plaza se llama L u -
nario, negro con bragas. 
De salida le lancea Paco Madrid, siendo 
aplaudido. 
El toro toma cuatro puyazos, derriba 
tres veces y mata dos caballos. 
Con la muleta hace Paco Madrid una 
faena buena, dando varios pases que se 
aplauden. 
Entra a matar muy bien y deja una es-
tocada hasta las cintas. (Palmas.) 
E N BILBAO 
E l mejor, Oaona. 
BILBAO, 16.—Se ha celebrado la corri-
da que fué suspendida el domingo pasado 
por causa del mal tiempo. 
Poco antes de comenzar la corrida cayó 
un chaparrón y terminó sin que hubiera 
qne suspendarla. 
En la plaza hay media entrada. 
Se lidiaron toros de González Nandín, 
por las cuadrillas de Pastor, Cocherito de 
Bilbao y Gaona, sustituyendo Pastor a 
Belmente. 
A l primer toro. Pastor le da cuatro ve-
rónicas, que se aplauden. 
El toro toma cuatro varas, derriba tres 
veces y no mata ningún caballo. 
Pastor, que viste de azul y oro, realiza 
con valentía una faena inteligente, sobre-
saliendo tres pases de pecho, que se aplau-
den. 
Entra a matar estando el toro abierto y 
señala un pinchazo; sigue con media esto-
cada delantera, una entera, ladeada, otra 
mejor, y descabella al tercer intento. 
El segundo toro, de Nandín, es peque-
ño y ei público protesta. 
Cochero da algunos lances buenos, que 
se aplauden. 
El toro toma cinco varas, y da dos caí-
das, sin ocasionar ninguna defunción en 
la caballería. 
Cochero hace con la muleta una faena 
adornada y tranquila, sobresaliendo al-
gunos pases de molinete. 
Entra a matar y deja un pinchazo, ter-
minando con una estocada buena. 
A l tercer toro Gaona le da varias veró-
nicas buenas. 
El toro toma tres varas, derriba dos ve-
ces y deja dos caballos para el arrastre. 
Gaona coge las banderillas y cita al 
cambio, colocando un par superior, que le 
vale una ovación. 
Cierra el tercio con dos pares superio 
res al cuarteo, que también son muy 
aplaudidos. 
Con la muleta realiza una gran faena, 
dando varios pases naturales, magníficos. 
La faena resulta emocionante. 
El espada acaricia a la res y se agarra 
a los pitones. (Gran ovación.) 
Da un pinchazo bueno, sigue con otro 
superior y acaba con una estocada colo-
sal, que tumba al toro sin puntilla. (Gran 
ovación, vuelta al ruedo y la oreja.) 
Cuando sale el cuarto toro continúa la 
ovación a Gaona. 
Aguanta el de Nandín cuatro varas, a 
cambio de dos caídas, y no mata ningún 
caballo. 
Pastor hace con la muleta una faena in-
teligentísima, con la izquierda. 
Receta una estocada trasera. 
Sigue con otra superior y acaba pin-
chando nuevamente, dejando el estoque 
caído. 
E i quinto toro es banderilleado por Co 
cherito. 
E l bilbaíno clava un buen par de frente 
y luego otro doble al cuarteo. 
Con la muleta torea cerca y valiente. 
Da una estocada buena, señala un pin-
chazo y acaba dando otra estocada regu-
lar. 
Gaona saluda al sexto toro con varias 
verónicas ceñidísimas. (Ovación.) 
El mejicano, previos varios adornos, cla-
va dos colosales pares de banderillas. (Si-
guen las palmas.) 
Brinda a los tendidos de sol. 
Cerca, valiente y con la izquierda, hace 
una faena adornadísima, que corea el pú-
blico. 
Da un pinchazo y acaba recetando una 
estocada delantera. 
El toro sobrero pertenece a la ganade-
ría de Salas, y es manso. 
El banderillero Mejías, que es el sobre-
saliente, acaba con el toro de dos estoca-
das. 
Foot-bal l 
Gana el <Sporting>. 
A las tres en punto se jugó el partido de 
entrenamiento «Koban» y «Club Depor-
tivo» (primer equipo), ganando el «Koban» 
por 4 a 0. 
A las cuatro da comienzo el segundo, 
también de entrenamiento, entre los equi-
pos infantiles «Magdalena» y «Club De-
portivo», ganando el «Magdalena» por 
2 a 0. Por cierto que ambos «teams» se pre^ 
sentaron en el estadio medianejamente 
uniformados. 
Los que trabajamos por esta clase de 
cultura física y sentimos la afición a este 
deporte, nos lamentamos grandemente de 
este detalle, pues en partidos, sobre todo 
de entrenamiento, en que no llevan loa ju-
gadores el pañuelo-distintivo, rojo o azul, 
el público no inteligente, que ei al que 
hay que hacer sentir la belleza de la par-
tida, no puede enterarse en la disputa del 
balón, y cuál es la tendencia o habilidad 
del que da una arrancada, siendo muchas 
veces causa también de confundirse ju -
gador y, acosado, entregar la pelota a su 
enemigo. 
«Sporflng» (ro|o) e «Ibe-
ria» (azul). 
Loa inteligeutes tenían descontado en 
este encuentro de desafío, con opción al 
premio, el triunfo del «Sporting». En pri-
mer lugar juega el «Sporting» que es una 
maravilla; además, el ser el «Iberia» un 
equipo nuevo hacía suponer una derrota 
que nos haría aburrir desde el principio 
hasta después de llegar a casa. No fué así, 
sin embargo. El «Iberia» perdió, pero se 
defendió con un tesón que hizo toda la 
partida interesantísima, y lo hubiera sido 
más si Rasero en el primer tiempo opera 
de portero. 
En el primer tiempo, con viento a favor 
de su campo, se deja meter el portero del 
«Iberia» dos tantos inocentes, por hacer 
una defensa pasiva, por no tirarse a impe-
dir el paso del balón. 
Ya en el segundo tiempo, y con el vien-
to hacia su «portería», tiene que defender 
el partido Rasero solo, a quien acomete 
con riesgo todo el «Sporting», como quien 
dice. 
Más de veinte ataques formidables libró 
Rasero, en uno de los cuales tuvo hasta 
que defenderse estilo Jhonson, a «piña 
limpia montañesa». Le hicieron otros dos 
«goals». 
Los dos «teams» muy bien hasta el fin. 
Eu el sorteo del descanso se dejaron de 
pagar los números 7.969 y 6.2)8, por no 
presentarse los portadores. 
La tarde, hermosísima, y el público casi 
doble que el último día. 
Para el domingo. 
A las tres y media, el de entrenamiento 
entre «El Pistolín» y el «Deportivo». 
FOSFORITO. 
Los exploradores de Santander verifi-
caron ayer una excursión. 
A las primeras -horas de la mañana sa-
lieron hacia la costa, llegando hasta el fa-
ro de Cabo Mayor, donde descansaron, sa-
liendo después para el Sardinero, donde 
hicieron alto para comer. 
En los pinares de este pintoresco sitio 
armaron las tiendas de campaña, hechas 
con los capotes, y después de confeccionar 
los ranchos se dedicaron a hacer ejerci-
cios y diversas prácticas. 
Este espectáculo hizo que al Sardinero 
acudiera numeroso público, que presenció 
con gusto las evoluciones de la infantil 
tropa. 
Al atardecer, la banda de los Explora-
dores amenizó aquellos lugares. 
A última hora de la tarde desfilaron por 
el muelle, al mando de don Tomás Agüe-
ro, llevando al frente la banda de música, 
siendo presenciado su desfile por el públi-
co que a aquella hora escuchaba el con-
cierto que daba la banda municipal. 
Ultima hora. 
Cuando cerrábamos esta edición, cinco 
y veinte de la mañana, llega a nuestro po-
der una conferencia telegráfica puesta por 
nuestro corresponsal en Madrid a las dos 
y cuarenta y cinco. 
El retraso en recibirla nos impide su 
publicación. 
Eq Ui p o s . 
C A P A . - S A N FRANCISCO, 3 
¡nz.-Mcrccría 
SAN FRANCISCO, 17 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 581. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
BlUSflS DE SENORfl. CORSES. ROPÜ BiniiCn 
Lo más nuevo y baratísimo en 
U Villa de Bilbao P ü B C T L í l ^ R A 2 
¡Maura, sí! 
P A P K L r>K F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
I sniillac Para trajes y Pañe r í a en gene. Laumad rai. (jran s11rtido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
TUSSIFUGO ONA es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Agtia de HoznafO 
La mejor y más barata da l a i aguas da 
mesa. 
Pídase sn farmacU». droguerías y r u -
taurants, 
í^arrafonM da K IHroa i 7>«Mt«» 1.10. 
Pepinilos, Variantes, T t * o - r r i i 9 n /% 
Alcaparras. Mostaza * a C í V l j a i t w 
Pqtnicqc corbatas, cue l los y puños. 
vaiI l loa59 Ultimos modelos recibidos y 
en LA VILLA D E BILBAO. 
• Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: irán cafi-resífinrut: 
BSBVIOIO A LA OABTA 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A M E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Sspecialitta en enfermedadei de la nari» 
garganta y oidot. 
Consalta: Da ñus va á una y da dos á salí. 
BLANCA. 48. prlmaro 








S a l ó n Pradera. i 
• 
Gran compañía de dramas policía- o 
eos norteamericanos. 
A las seis y tres cuartos, o 
E l sillón de la muerte. 
Por la noche, a las diez. 
El secreto del Dr. Hopsson. g 
Aventuras de Nik Cárter contra • 
la Mano Negra. 9 
aflaganfl¿Min¿üanQDa 
efe* R I 9 K B f e . O O A l i S i T A B R © 
D E M A L I A Ñ O 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío y amigo: Tengo el 
gusto de comunicarle un caso de bas-
tante transcendencia para este valle 
de Camargo. 
Preguntamos los concejales de Ca-
margo dónde se encuentra el secreta-
rio de este Ayuntamiento, pues hace 
varias semanas no se ha presentado 
en Secretaría a cumplir con su deber. 
Unos vecinos de Maliaño nos han con-
testado que está repartiendo lotes de 
terreno en la sierra de Paraya; pero 
nos consta que 18 o 20 vecinos del mis-
mo pueblo han presentado una denun-
cia al Ayuntamiento, en la que se nos 
pide a los concejales salvemos las ar-
bitrariedades que se quieren cometer 
con dichos vecinos, sin que en las se-
siones se haya dado cuenta de dicha 
denuncia, a pesar de que sabemos se 
les ha dado recibo de ella. 
Además, el alcalde, don Valentín Cas 
tanedo, que entonces tenía de secreta-
rio a don Saturnino Pérez, al que no 
dejaba salir del Ayuntamieoto en las 
horas reglamentarias, ni le daba per 
miso para ir a baños, ni quiso poner a 
un muchacho para ayudar a dicho se-
cretario, hoy en cambio tiene dos ayu-
dantes en Secretaría, pagando a uno 
900 pesetas anuales y a otro 3,50 dia-
rias, y dicho don Valentín cobra 1.000 
pesetas, y aun los repartos de alguna 
consideración hay que mandárselos 
hacer a un empleado de Hacienda de 
Santander y añadir este gasto de cien-
tos de pesetas a las tres pagas an-
teriores. E n cambio se tiene a varios 
pueblos sin escuelas, por no pagar a los 
maestros. 
- Entérense de ssto el alcalde, los con-
cejales y el pueblo de Camargo, a ver 
si averiguan en qué se ocupa el secre-
tario. 
E L COERESPONSAL. 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Material radioíclcgráfico. 
Se ha dispuesto la adquisición de 
una estación radioteíegráfica, portátil, 
tipo C-2 de 0,5 Relovatios con sus or-
penficaciones. ron destino al acoraza-
do AITOHSO X I I I ^ cuyo coste asciende 
a 24.998 pesetas. 
Lista oficial. 
Se ha dispuesto que se .imprima una 
lista oficial de todos los buques de 
guerra y mercantes españoles . 
Los indocumentados. 
Por las autoridades superiores se ha 
publicado una circular llamando la 
atención sobre los inconvenientes que 
ofrece la presencia, en Tetuán, de 
personas indocumentadas, las cuales 
van en busca de trabajo que no en-
cuentran y van en pésimas condicio 
nes, constituyendo un peligro para la 
salud pública. 
Y para evitar esto, se interesa que 
no se autorice el embarque de perso 
ñas indocumentadas e inútiles para el 
trabajo, que traten de dirigirse a puer-
tos de África. 
Plazas vacantes. 
Se saca a concurso la provisión de 
plazas de fogoneros para las lanchas 
de vapor del Arsenal de la Carraca, 
en las condiciones prefijadas en la real 
orden de 27 de marzo de 1914. 
L o s que deseen tomar parte en el 
concurso lo solictarán en instancias, 
las cuales deberán encontrarse en la 
Comandancia general de E l Ferrol el 
1.° del mes de junio próximo. 
Movimiento de buques. 
Entrados: *Cabo San A n t o n i o » , 
«García número 2» , «León XIII», 
iWubec», «María», «Reina María Cris-
tina» y «Cabo Blanco». 
«Salidos: «María del Carmen» y «Ma-
ría Clotilde». 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón*, en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«PeñaSagra» , en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Aatuñana. 
«Pedro Luis Lacave», ea Cardiff. 
Compañía del vapor «JSfcfcs». 
«Estes», en Cardiff. 
Vaporea de Angel IB. Pires. 
«Angel B. Pérez», en Huelva. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Savannah. 
«Emilia S. de Pérez», ee viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Nueva York. 
Vapores de Francisco García. 
María Magdalena, en Santander. 
«María Mercedes», en viaje a Ba-
yona. 
«María Pilar», en Bilbao. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Avi lés 
«María Clotilde», en viaje a Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en viaje a Gijón. 
«García número 3», en viaje a Ba-
yona. 
«Francisco García», en viaje a Avi lés . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5.8 m. y 5 241. 
Bajamares: A l a s 11,24m. y 11,42 n. 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana.—Neblinas. 
rá seguramente de 3.000 individuos, 
según curiosa estadística de un ilus-
trado dependiente montañés . 
Tenemos, pues, motivos para supo-
ner que en este" Sindicato que acaba 
de fundarse han de ag' uparse la casi 
totalidad de los dependientes de San-
tander, ya que en él han de ver una 
entidad que desplegará todo su entu-
siasmo y toda su influencia en el mejo-
ramiento moral y material de sus aso-
ciados, l levándoles al éx i to de sus as-
piraciones por los caminos que dicta 
siempre l a s a ñ a moia ly las intencio-
nes rectas, única senda por donde pue-
de conseguirse algo práctico en bene 
ficio de todos. 
Ladrones deíenídos. 
merosos 
AI entrar ayer en este puerto el va- piso de referencia, 
por León X I I I , fueron detenidos los' 
individuos José Ballesteros, de 17 años, 
conocido por «Ballesteros»; Luis Igle-
sias Díaz, «Basura», también de 17 
años, y Fermín Ruiz Olazárran, «Toe», 
de 16 años, que entraron en dicho bar-
co para picar las calderas; cuyos dete-
nidos, una vez en la Inspección, se 
confesaron autores del robo cometi-
do el día 8 en la herrería de don Luis 
Solís , manifestando que los objetos ro- i 
bados fueron vendidos al día siguiente' 
cama del matrimonio, lo que produjo ¡su magnífico material 
la consiguiente alarma eutre los nu-ido está presentado cor iSUs 
vecinos domiciliados en eljceridad y con la 'la 
.cialidad.- m á s ¿ C i S ? 
Los bomberos acudieron inmediata- j No dudamos que el éx" 
mente a sofocar el fuego, encontrando j la «Los nueve países e 0^e'aii 
a Jooquín Prieto, que sin duda se ha- 5así se titula, ha de concr^ra 
bía arrepentido de su hazaña después sin precedentes. ltuir ^ 
de contemplar a su sabor la densa co-
lumna ds humo formada por el incen-1 
dio, arrojando cubos de agua a la h J- j 
güera . 
Joaquín Prieto Elizalde, así que el-
fuego se sofocó, pasó por su pie a la 
Casa de Socorro, donde se le aprecia-
ron quemaduras en la parte anterior 
Dia 16 demgjjQ ¿e 
Es el mejor laxante. Oralns de Vals, de 
acción s i m e v eficaz. Dosis uno o dos gra-
nos al cenar. Venta en farmacias. 
DISPOSICIONES OFÍCIALES 
Tarifas de la Compa-
ñía Trasatlántica. 
Por real orden publicada en la Ga-
ceta del 14 del corriente han sido apro-
badas las tarifas de máxima percep-
ción presentadas por la Compañía 
Tresatlántica par a regir en el presente 
año. 
La producción mundial de c%e 
Fué en 1914 de 893.084 toneladas, o 
sea 91.775 menos que el 1913. L a pro-
ducción de los Estados Unidos ascen-
dió a 507.025 toneladas, sufriendo una 
disminución de 40.180 toneladas. 
E n España y Portugal fué de 37.000 
toneladas y la disminución de 17.000. 
Méjico ha "producido en menos 17.100 
o sea el 70 por 100 aproximudameme, 
y Australia' 9 580. L a producción ale-
ma, na se aprecia en 30 000 toneladas, 
lo que representa un aumento de 5.000 
sobre 1913; la de Africa aumentó tam-
bién. 
de cometido el delito en la chatarrería 
de Pedro González, en cuyo estableci-
miento fueron encontrados anteayer 
por la Guardíia municipal. 
Los detenidos fueron puestos a dis 
posición del Juzgado del Este, que ins-
truye el sumario. 
Por el mismo Juzgado había sido ya 
puesto en libertad el carpintero Luis 
Fontal Terra, a quien la policía gu-
bernativa detuvo el día 12 creyéndo-
le autor del rebo de referencia. 
Los dependientes de comercio. 
E n la reunión celebrada por los so-
cios del Sindicato de Dependientes de 
Comercio de Santander, se acordó que 
la Junta directiva quedase constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, don }ulián de Gurtubay; 
vicepresidente, don JustoMendía; teso-
reró, don Angel Bello Zalacaín; conta-
dor, don Enrique Berenguer; secreta-
rio, don José María Bayas; vicesecre-
tario, don Vicente García, vocales: 
don Fé l ix Martín Cacho, don Emilio 
Gacituaga, don Balbifio Rodríguez, 
don Jesús Rosal, don Víctor Rodrí-
guez y don Toribio Minchero. 
Son muchos los jóvenes dependien-
tes de comercio que van dando su nom-
bre en las listas de este Sindicato, y 
seguramente que, una vez conocidos 
los beneficios que a todos ha de repor 
tar la sindicación, será una de las más 
numerosas agrupaciones, puesto que: 
la dependencia comercial de Santan-í 
der constituye un núcleo que no baja ' 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 15 de abril. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,50. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93.70. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 91,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,90 precedente y del día. 
Valores indasíriaies v mercaniiles. 
Acciones. 
Marítima Uoión, a 80. 
Marítima del Nervión, a 280. 
Naviera Vascongada, a 185 y 187,50 pre-
cedente y 190 del día. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 97. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 90. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87 
precedente y del día. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 21,715, 24,75, 24,73 y 
24,74. 
LIBIAS, 6 500. 
Resumen de operaciones efectuadas en 
esta plaza durante la semana. 
4 por 100 Interior, 76, 72,15, 73,70, 76, 
78,10 y 76,10; pesetas 87.500. 
5 por 100 Amortizable, 94,30; pesetas 
25.000. 
Banco de Santander, 244; pesetas 11.500. 
Ciab de Regatas, 92; pesetas 10,000. 
Marít ima Unión, 80 por 100; pesetas 
5.000. 
Acciones del Banco Hispano Americano, 
82 ñor 100; pesetas 20.C00. 
Obligaciones de Económicos de Astu-
rias, 81,50 por 100; pesetas 50 000. 
Obligaciones de Bobadilla a Algeciras, 
86,50 por 100; pesetas 17.500. 
POR hñ PROVINCIA 
Una desgracia. 
E n el pueblo de los Llazos (Peroia) 
ha sido muerto por una descarga eléc-
trica el vecino Máximo Morante. 
E l desgraciado se encontraba custo-
diando unas vacas, cuando de pronto 
le sorprendió la tormenta, y buscando 
resguardo se metió debajo de un ro-
ble de los más altos que había en el 
monte y el rayo, que saltó entre la nu-
be y el árbol, le ocasionó la muerte. 
del muslo izquierdo y rozaduras en la 
posterior. 
Agresión. 
A las once de la noche de ayer, es-
tanco en un establecimiento de Puer 
tochico el individuo de 30 años Julio 
lio Coutelencio García, fué agredido 
por Rodrigo Bolado, el cual le causó 
una herida contusa en el labio supe 
rior, que le perforó el mismo. 
Pasú a curarse a la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Ramón Martínez Prinente, de 31 
«ños, que, pescando en Liencres, se 
causó con una piedra una herida con-
tusa con rotura de los músculos del pie 
izquierdo; y 
Francisco San Sebastián, de 18 años, 
de herida contusa en el lado derecho 
de la región frontal, que se causó con-
tra un farol en los jardines del bulevar 
por correr detrás de un «jorge». 
INSPECCION DE VIGILáNCIÁ 
Escándalo. 
E n la estación de los ferrocarriles de 
la Costa promovieron un escándalo 
Victoria Cobo Barquín, Jerónimo Sie-
rra Obregón y Ramón Costa García . 
Licénciamiento. 
Anteayer fueron licenciados los sol-
di-dos de cuota pertenecientes al regi-
miento de Valencia. 
Viaje de prácticas. 
Procedente de Asturias llegó ano-
che a Torrelavega la sección de la 
Academia de ingenieros en prácticas 
por esta provincia, y en el último tren 
de la misma línea l legará hoy a esta 
ciudad. 
SUCESOS DE n m 
Entre maleteros. 
j A las once y media promovieron 
ayer un escándalo por cuestiones del 
j oficio, en la estación de los ferrocarri 
! les de la Costa, los maleteros Eulogio 
González Gómez y Aurelio Palomera. 
' intentando el Eulogio agredir al Aure-
lio con una navaja. 
' Otra vez. 
E n la calle de Eugenio Gutiérrez se 
reprodujo otra vez el escándalo entre 
Antonia Ruiz Abascal y Pablo Polidu 
ra; porque aquélla reclamó a éste le 
pagase dos meses de soldada. 
¡Lo que hace la bebida!... 
A las diez de la noche de ayer, el in-
dividuo Joaquín Prieto Elizalde, que 
vive en el piso 3 o de la casa número 5 
de la calle de San Luis, se lió a mam 
porros con su mujer Gertrudis Teca 
Hornada, de 50 años, que tuvo que ser 
curada de una herida contusa en el 
párpado inferior del ojo derecho. 
E n tanto el guardia de servicio en 
aquel distrito 'levaba a la Gertrudis a 
la Casa de Socorro, a Joaquín Prieto 
Elizalde le dió el vino por prender 
fuego con una vela el jergón de la 
Colonia vallisoletana. 
Ayer se reunieron en el Salón Pra-
dera los vallisoletanos residentes en 
esta capital con objeto de constituir la 
Colonia vallisoletana. 
Se procedió a la votación de la junta 
dircetiva que quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, don José Pardo y Pardo; 
vicepresidente, don Bernardo T . Mar-
tín; tesorero, don Lucio Benito; conta 
dor, don Paulino Vega; secretario, don 
Fructuoso Piernavieja; vicesecretario, 
don Demetrio Santiago, y vocales, don 
Lorenzo González, don Pedro García 
Gavilán, don Emiliano Vallecillo y don 
Tomás Iglesias. 
E n la reunión reinó gean entusiasmo, 
terminando con vivas a Valladolid y a 
.Santander." 
Notic ias sue l tas . 
Aviso importarte. 
Se pone en conocimiento del comer-
cio, que desde el día 12 del corriente 
dejó de pertenecer como director ge 
rente de esta Sociedad, don Francisco 
Sánchez del Valle —¿7«/d« Cántabra 
Industr ia l . y 
Pabellón Narbón. 
Una de las obras más útiles del ci-
nematógrafo ha sido siempre la de 
presentarnos los países más alejados y 
en breves momentos hacer desfilar los 
usos y costumbres de todos ellos. E n 
ningún caso como ahora puede hacer 
gala de su misión educativa presentán-
donos cuantos datos puedan interesar-
nos de las naciones en guerra. Ha cum-
plido con creces su misión, reconstitu-
yendo en una película aquellos deta-
lles más notables de la terrible con-
tienda y en ella vemos aparecer, desde 
los jefes de Estado de todas las nacio-
nes, hasta sus más típicas costumbres, 
con todo lujo de detalle. Los ejércitos, 
Barómetro a O0. t , . . . . 
Temperatura al sol,.. 
Idem a la sombra.... i 
Humedad relativa.. . i 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. • , . . , 








Temperatura máxima »i 
Idem id., a la sombíT 'n,?0^!^ 
Idem mínima, 11,9 u 
Lluvia en milímetros, desdA 1 
ayer a las ocho de hoy o o 0 ôcĥ  
Evaporación en el ¿ i 8 X t. ^ 
1 ni '^POJ 
Música. 
Programa de las pieZas n 
rá hoy la banda militar "ri! ĈÜIJ 
dia a ocho y media, in J ^ 
Pereda: ei Paseo" 
«Aux Avant Poste» n* 
Kempt. ' P^odoij 
«Schost Holraes Criollo. 
gentino.—Chollo. 
«Doloretes», fantas ía . -a w 
Selección de la ópera «Lak™ ^ 
Delibes. ^ ^ ^ . ^ 
«Bohemios», fantasía - A \r-
«Cruceiro do Sul», marIIVes' 
- T e u t s . ' marchafi 
el 
Sal de Torr 
Sales de todas marcas: 
X X » y triturada, muy blanca ' 
A L V A R O F L O R E Z ESTRADA 
Sabrosas tartas y mode. 
nos y elegantes platos.espe. 
cialidad de la casa. Confite. 
ría RAMOS, San Francisco 
número 27. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Nobleias 
Almacén al por mayor y 
'.ad, 2.—Santander. 
M U D A N Z A S , 
E n vagones capitonés las efectiiii 
Agencia de Transportes EXPRESA 1 
PANO-AMERICANO. lo mismJenelL 
ñ o r de la población que fuera de ella 
ciendo los traslados en esta forma 
luego están garantizados todos los des! 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete U 
métrico? Esta Agencia los proporción». 
GUTIÉRREZ Y QUI 
Méndez Núñez, 10.—2eléfonos, 571 y m 
l \ 
É 
B S P E G f P A G U W s l 
S A L O N PRADERA.—Gran 
ñía de dramas policíacos norteamei 
canos. 
Hoy lunes, dos grandiosasfuncioM| 
populares. A las seis y tres cuarta 
E l sillón de la muerte». 
A j a s diez de la noche, *E1 secrH 
del doctor Hopsson». (Aventuras 
Nick Cárter contra la ManoN̂ gra.)] 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, 
ción continua desde las siete. 
Estreno de la notable película,di 
mentaría, de 2 000 metros, en coam 
partes, titulada «Los nuevos paisese 
guerra». 
Preferencia, 0,40; general, 1 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(gasa centra] con talón ixposíeildn «n lanfander. Rampa ds Sotlisza. Sucursal an ftfcdHd 
pecíale 
Maquina 
ciones.-—Castilletes.—Vftffooes.—VRgonetaa.—Calderas y máquinas marinas.—Tvamstisioues de movimiento.—Fier.a» de foija. 
TALLERAS DK LA RBYBRTA (FUMDICIOWBS).—Fabricación y eamaltería de bañaras y otro* aparatos «anltarigs.—Fundición de hierro"«a secersl de fcada áípieuí1 
mecánica y para construccionesj cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBKBS T BXFOSICIÓN B8 ScrrcBSA.—Oocínas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termtisffunes para estiefsi :ción de agua porefa 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y a^ua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, Tálvulas y Havss de tû a-o clflses para «sr» 7"r 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artíatica.—Calderería de cobre.—Oírrajería artística.—Reparad )a ds autotaórüeE.—tíoabas í aiaao y «««alctt^J 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisteraas.—Accesorios de íoí letu.-- Arlelo» fiaos erO»)^ 
blancos y en color.—Tuberías.-Metsles.—Maquinaria y henramientaa para la Industria mecánica.—Accesores y soatsfarf as aléetWíat 








N O D E D E U 3 T B D Y U E D T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la" calle 







de la'nueva lampistería de Santos Mier Pardo, situada en la calle de Velasco, 11, el 
día 17 del actual. 
Casa instaladora autorizada por las Sociedades Electra de Viesgo y Lebón y 
Compañía. 
Esta Casa se encarga de realizar las diligencias legales para efectuar los con-
tratos a los señores abonados a ambas Empresas de alumbrado eléctrico. 
Instalaciones de luz, timbres, pararrayos, restauraciones, reparaciones y venta 
de material eléctrico. 
Lámparas de filamento metálico trifilado de las mejores marcas. 
Se reciben avisos para las reparaciones de luz, timbres y todo lo concerniente 
a electricidad, hasta las nueve de la noche. 
NO C O N F U N D I R S E = V©las©©p n^moafo 1 1 . 
T O B A R L O S i l ^ P R E D E X - ^ ^ J R ^ « C 5 r » 
DAOÍE Y V B L A S D F . NÜM. 15 .—SANTANDER 
G D A U D I O G O M E Z F O ^ O O R A F O 
palacio del (3hib d« pegatas.-Sanfanáee 
PRIMERA C A S A FW AMPUACIOWPP Y PORTALPR 
lis Cospiis Declri le Viesu y l e i y CIÍHÍÍÍ 
tienen el honor de comunicar a todos sus abonados y al público en 
general que, para la suscripción de pólizas de alumbrado eléctrico, 
encargos de instalaciones, avisos y reparaciones, etc., se ha monta-
do una oficina especial en la plaza del Príncipej ¡número 2, teléfono 
619, a la que deben dirigirse para todo lo relacionado con los ante-' 
riormente indicados servicios. 
cén-Cp ¿ r a c n t c a almacén de vinos, 
OO l l d a p ^ a trica, con importante y 
saneada parroquia, por no poderla aten-
der su dueño. Informes en esta Adminis-
tración. 
Se vende 
¿ r a c n a c a Por tener otra fonda en 
OC l ^ d ^ p a ^ d . Falencia, *La Santande-
rina», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta "Administración. 
terreno edificable en 
el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
Moflle de PIÉd de ionso Xlil 
y Caja de üiiorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 p( r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garan t ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :-: 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R AGrE 
I 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Paz, núm. 2. 
Calzados y medidas superiores. 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
téfono 552. 
REL03ERIH :-; 30?ERIfl:-: ÓPTICA 
L A H I S P A 
fttetos l 
i 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E - , NUM. 26 Jfiaide 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 
Idem id. El G-aitero 11,50 * 
Y - k r t T i - i - x r - r T f T - T í x r ' E 1 V Í n 0 á e 16 kilos 0 litros cántara- n A 
. P A B L O (f7 A D A N « V E N T A S : V E L A S C O , 6 . - - T E L É F O N O NÚMEB'J 
Cesáreo Ortiz^ 
CAMBIO DE MONEDA: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
IN: 
.̂ ecio d 
1118 y cii 
CONSTRUCTORA HONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Mciiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases.' 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precies 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA. Lomo de cerdo a la bretona 
Q I T A S I S T A 9 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
JeUtonos Mí v 465. 
A. Velasco y Compa '̂ 
= BLANCA, N U M E R O 40 
LIENZOS, MADAPOLANES, BORDADOS Y ' 
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSA» 
Y FALDAS BAJERAS 






= MADEHAS FINAS, EXTRANJERASJN* 
I D . Z E ^ I - V I B I E L O 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, e. SANT^1 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su ' 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme- ; 
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . X J R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
L a s rosquil las de S a o IsidJJ 
se han puesto a la venta en la Confitería 0 ^ ^ s , 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates í ' 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumen 
de venta grandísimo. 




PUERTA L A SIERRA, 
• •ociDa^asBDaaaDaoaaaDDDaaaa 
T t Tr ü T W r | M A N U E D I J A ^ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
y con dinero encima para los lee-
T E J I D O S Y S A S T R E R I A g torea de E L PUEBLO CANTABEO. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
Mercería.- Pasamanería. - Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
^ ^ T i r i J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
í & V ^ ü A e mayo saldrá de Sauíander el vapor 
o g l N A M A E I 1 C R I S T I N A 
j> - -a sü CAX'I'ÍAB I>ÜK Pedro Zaragoza 
Afí naeaie y carga para Habana y Veracrnz y Puerto Méjico, con trae-
ît,e11 Veracruz. 
l ^ f ^ R d m i t e c a r g ñ p a r a Acapulco y Mazatláa, por la vía do Tehuante-
i S a n a - p e o r a s D O B C I E ^ T A S T R E I N T A Y OiNíX), ONOB de 
parft DOS P E S E T A S OJNÜÜEJSTA C E N T S , de gastos de desemborque. 
$Pee^Lm¿o Cnt*, ^ coa-ibmación con el íerrocarrii: DOSOIENTAS 
í f J r T O ^ de imp^retoe y DOS P E S E T A S OINOUENTA céntimos 
$ 0 Í Z desemoarq^.. 
^ vZerw: DOSÍJIENTAS ÜINCUENTA y OINOO de impuestos. 
Pf,n adlI,ite paaaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
^Habana a otro vapor de ia misma eompaflia. 
bord0 ^'.IPI vasme en tercera vrdtnaria'. 
^ S T i m o n : Peaetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
raí» * -
rtlón- Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuer^oa 
• - *~% **** d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
j de mayo a iae once de ía mañana, saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
Í0 peajero o tercera ciase (íraabordo en Oñón i\\ 
"INFANTA ISABBD DE BOMBÓN 
| em Oompa.ilia), con destino a Monfcevideo y Buenos Aires, 
Lío desde Samauder haata Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
SAVcinco pesetas, incluso ios impuestos 
l O o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
el M e de España al Brasil y Rio de h Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
16 de mayo, a las tres de ia tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L B O I s r Z H Z X I T 
su OAPITAK DON Francisco Moret 
md Bío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y'pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercBra 
icicientas treinta y cinco pesetas, mcluídos io» impuestos. 
Para maa informes dirigirse a BUS Consignatarios en Santander, señoras 
IIJOSDE ANGEL P E R E Z Y C() W PAÑI A. - - Muelk, Bfí, tekfrmo núm, fí3 
9& 
SE 
Línea de Buenos Aires 
Servicio menstiai, saliendo de Barcelona eJ 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7, para 
íiíCrtu de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; sroprendiendo el Tiaje de regre 
desde Buenos Aires t i día 2 y de Monteviceo el 3. 
Línea de Neto- Yak, Cuba Méjico 
Servicio men&cai, saliendo de Géncva ei 21, de Barcelona el 25, de Málaga «! y 
tCtóiiel30, para New-York, Habana. V.íracrns j? Fuerto Mélico Reyreio de Ve 
ter2"/ v Habana el áü de cada mes. 
Línea de Ouha Méjico 
Senicio rcfnsnal, saliendo de Bilbao ol 17, de SanUvnde*- el 19, de Giióc el 20 jr de 
ni»el31, para Habana y V a acruz, Salidas, de Vcraortu el 18 y de Habato*. *\ 20 
ÍOÜiBics, pem Cotnfta y Saatertdftr. 
Linea Venezmla-Colaríibia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ei 11 de Valancia, ei lí> de Málaga 
[ItCidi: el 15 de cada mes, para La?, Palmas, Santa Cns-s de TeDenío, Sania Cruz 
jíliPilnja, Puerto Rico, Habana, .Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cuiscao, F r í r t c 
pWloy Latínayra. Se adaiüe pasaje y carga can trasbordo para Verítciaa, Taropi-
n Puerto Barrios, Cartagena de Indiasí Maracaibo, Cero, Cuar-aná. Cari pac o. Tj:r:iJ 
""Ipaettos del Pacífico. 
Linea de í ü i p i m s 
L Irece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la - escales de Corufla, 
TOüsboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, pr.ra salir de Barcelona cada emuro stiér 
WOseie Enero, 8 Febrero. 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Jumo, 21 jnlío, 18 
Wo, IB Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
r\7loIübo,-tiing8pore, l io lio y Manila. Salidas de M^uiia cada cuatro manes, o 
FUb tnero, 23 Febrero, 28 Marzo, 2X) Abr i l , 18 Mayo, 16 jamo, 13 Julio, Í0 Agosto, 
Wismbre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
l?u totomedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
j 2»mander y Liverpool. Semcio por transbordo para y de los puertos de la 
™ a l de Aíric», de la India Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Fernando-Fóo 
«tvicio menŝ â  saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
! Siít r ' T¿nííer> Casabianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
Reor J2 ̂ e *̂ P̂ 111̂  y puertos de la Costa occidental de Africa, 
icid. so ,e P iando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
« el viaje de id*. 
Línea Brasil-Plata IServi 
Viío 5 íomeJnSr0al oliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
Aires » Llsboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Q',̂ }Preudiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
,iU0 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
.UComDaftfeSja(Ímiten CJir2a en 188 condiciones más favorables y pasajeros, a quie; 
^ U d o • a^0ÍaQ1ienro muy cómodo y trato esmorado, como ha ací editado en 
^ubié !VlC1.0' T0dos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
• se aumite carga y se expiden pasajes para todos los, puertos ¿el"mtíndo P0r 
aasDDaaDQQDaQoaQQQQQQQQQQQQg un diez por ciento, en 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, í , y en la FOTOGRAFÍA 
^ = D E BENJAMIN, Blanca, 16 ' 
BD08 
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y MEDIO, 1 
(MQuina a la Puntida) 
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Fotografia Benjamín. § 
BLANCA, NÚM 16 
P R E C I O 
• -
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V A L E POR 
CÉNTIMOS 
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de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
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( S . A . ) L a R i ñ a 
BaaaaaaaaaaaaBaaaaaBaaaaBaaB a a a a •aaa aaaa 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho- Amó* de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes y 12, 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
í Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
f puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
M i l Y BAIOS DE 
Sencillamente, lo qne tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene 
ficios; eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
que las uniñean y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigios en machas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
tan val oso caudal, e n el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de L A MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituí entes, depurativas y antisépticas que distingue 
a ol agua de L A MUERA, que permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
calmente ti linfatismo, escrofulism*, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago' 
de lo vista, de la matriz y eaantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
r á ' L h B f t i S 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
X J I I D 
CALLE DE LH m n Z ñ , HUMERO g.-SHNTHNDER 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
£3 S 
5 Lo« don primeros continúan a Oviedo. 
I Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
{18,1, para Hogar a Santandui a las 11,23, 
116.32 y 31,29. 
| Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDKR-CABRZÓN DS LA S A L 
Salidas de Santander a las 11-45,15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas da Caboíón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDBR-TORRSLAVBGA 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, | 
para llegar a Madrid a las 21,45. ¡ 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a ; 
Santander a la» S8),14. 
Estos trenes saldrán da Santander los la-1 
oes, miércoles y víomes y de Madrid los | 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 i 
&rn llegar a Madrid a la« 8,10. 
Salida de Madrid a lae 17,30 para llegar a | 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a los 7,28 ] 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a la» 22,10 par» UesfR* a í U^tves y doanagos o días de mercado en 
Entender a las 18,40. i Tórrelav-ga). , _ 
, _ s Salidas de Santander a las ¡'¿O, para lle-
SANTANDER-BARCENA j gar a Torrelavega a las 8,29. 
_ , _ " '„• _- ' | Salida de Torrelavega para Santander a 
Treaea-tranvíaa.— Salidas do Santander a j j « 12 20, para Ueirar a las 13.20. 
las 12,8 para llegar á Bároean a las 14,12, í ' ^ _ 
Salidos do Bároena a las 8 pasa llegar a 5 SERVICIO DH SANTANDER 
Sansander a las 10,10, | De Bomo parii pedreña y Santander; á 
í laa 8 y 9. 
| De Santander p«?a Padíeñe y Sosaor-á Ia« 
De Santander 4 Bilbao a ia* 8,15, 12,20 y l21'80 15-
16,66 S E R V I C I O P O S T A L 
16^5 BÍlba0 á SSntaB<,el'3 ^ 7,40 12,10 7 ^ « f i del reparto de correspondencia y 
bo Santander á Marrón a las 17.20 servicio de oficinas. 
Oe Gibaja á Santander a las 7.20. j Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. | ft ias 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
Do Santander á Liórjianes a las 8,55, | a, a ias 7,30. Con el o jrreo de Madrid *z 
SANTANDER-BILBAO 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. reparte la correspondencia del miíto de Bi l -
De Liérganas á Santander a la» 7,35, 8,30, r bao del día anterior. 
10,25. 11,40 13.50 y 18,5, j l/ata,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Astillero a Santander: a lac 18,10, Sólo? ipartado —De 10 a 13 ^ do 17,80 a 19,80, 
cironla los días laborables. | RQ lamsciones—De 10 a 11 mañana. 
SANTANDER-ONTANSDA I Valorer» declarado».—Objetos asegurados 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, Y paquetes pc-stales, ds 9,30 a 13 y de 14,80 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, a ̂ 5 . j « 4 -, • ; „ bn 
18 3 16,25 y 20 j Ceriincados.—Cateas ord ntnas de 9,Ü0 
" 'Úe Ontaneda á Santander a las 7,28,' * 13;jímPre«0í?> muestra y paquetes posta-
11.9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a les. da 18 a 19. 
las 9.15, 12,59, 16,17 y 19,50. ; poafal.-De 10 a 13, de 14,15 a 14 45 
rj . : v de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 Í, 
OANTANDER-LLANSS j 12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
Salidas do Santander a las 8 (correo), • por telégrafo. 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanes a las í Los íervicios de oficina Te doacinges ' on 
11 30, 15,52 y 20,50. i en las horas de la msñana. 
L a f u n e r a r i a de H O R G A 
Representante: MANUEL BLANCO Burgos 43 y Velasco, 6 (Casa de los jardines.) 
Esta AgeDcia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO -Velasco, núm. 6.-TcIcfonos 227 y 660 
. SERVICIO PERMANENTE = = = = = 
Se vende peí viejo. 
Medina de 
y otras Em 16'erro,.:',1v"0Me * Vigo, do Sai&maaoa á la trontora portuguesa y ow»» &•»-
k^TíMatu ^anvíasá vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Bstado, 
I t a ' ^ W e . n ? y otrM Emp"»»» ¿a navegación nacionales y sxtranjeras. Decía-
r̂81 ^ vanr1111" Por «i Almirantasgo portugués. 
0*é»«Qo« "-Moñudos para íraguas.—Agiomorados.—Cok para usos motalürgí-
^ ¿ • ^ o s á h 
¿!?TAlbppQlona. ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
C ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ H i j o a de Amgel Péreu y Compañía.-OIJON y AVILES 
^ ho«itt^íL d Hullw» Españolad-VALENCIA- don Rafaai Toral. 
^Q'I Í I J 7 P"0*0' ^«•igiM» i,!»* oficinas de la 
[ S ^ Ü T ^ U e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
A D E M I A D E G A H T O ^ 
^ R I G I D A P O R E L B A R I T O N O SEÑOR P O R T A 
• Y P R O F E S O R D E PIANO S E Ñ O R B R E T O N :: 
SAN J O S E . 10, I.0 D E R E C H A 
PAPEL VIEJO 
M A B G A 
S U C U R S A L , W A D - E A S ? N U M . 3 
